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Sprecher: Georg Soeffner (Hagen) 
lnteraktionsanalyse von Supervisionsprozessen: Supervision als 
erkenntnisgenerierendes Verfahren 
Fritz Schütze (Kassel) 
Mich fasziniert eine historisch relat iv neuartige Insti tution,  die sich die 
diskursive Klärung von systematischen Handlungsproblemen professionell Be- 
rufstätiger zur Aufgabe gemacht hat: die Institution der Supervision. Kern- 
gesichtspunkt meiner folgenden Ausführungen is t ,daß in den professionellen 
Handlungsfeldern Typen von Problemstellungen immer drängender geworden sind, 
die sich nicht mit den üblichen rationalen Diagnose-, Entscheidungs- und Lö- 
sungsverfahren bearbeiten lassen. Man denke etwa - um nur ein Beispiel zu 
nennen - an die schwerwiegende Problemlage in der Perinatologie: a ls  Arzt 
und als  Krankenschwester hat man sich für das Oberleben extremer Frühgebur- 
ten einzusetzen, die beim heutigen Stand der Medizin mit Sicherheit von Ge- 
hirnblutung und chronischer zerebraler Lähmung betroffen sind.Die Sinn- 
und Moralprobleme des Berufshandelns unter derartigen permanent belasten- 
den Kahmenbedingungen sind völlig andere als  die der klassischen Akutmedi- 
zin (Strauss e t  a l .  1985: Kap. 1, 2 ,  9 ) .  Es gibt unter solchen Handlungs- 
umständen in vielen Fällen kein zweckrationales Entscheidungs- u n d  Lösungs- 
Programm wie etwa im Falle der Diagnose u n d  Behandlung einer klassischen 
akutmedizinischen Erkrankung. 
Die von hartnäckigen paradoxen Problemstellungen betroffenen professionel- 
len Berufstätigen (vgl.Schütze 1984) u n d  die Berater, die ihnen helfen wol- 
len, müssen mithin nach ganz neuen Typen kommunikativer Klärung Ausschau 
halten, wie s ie  nicht in klassisch-rationalen klinischen, technologischen, 
ökonomischen, Verwaltungsregeln applizierenden oder Gesetze anwendenden 
Untersuchungs-, Entscheidungs- und Bearbeitungsverfahren vorgesehen sind. 
Supervision (Gaertner 1982, Wittenberger 1984) i s t  eine Insti tution,  die 
sich die Untersuchung und  Bearbeitung solcher hartnäckigen, nicht nach 
zweckrationalen Handlungsmodellen lösbaren paradoxen Berufsproblemen zur 
Aufgabe gemacht hat. 
Da die paradoxen Kernprobleme einer jeden Profession le tz t l ich  unlösbar 
sind, besteht bei den Berufshandelnden eine Tendenz, über s i e  hinweg zu 
sehen u n d  ihre Auswirkungen zu ignorieren. Gerade dadurch kommt es dann 
aber zu systematischen Fehlern des Berufshandelns. So kann 2.B. das Pro- 
blem, Prognosen über die Entwicklung eines Klienten auf unsicherer empiri- 
scher Basis geben zu müssen - eine Sozialarbeitern, Therapeuten, Lehrern, 
Heimerz iehern  w o h l v e r t r a u t e  S i t u a t i o n  -, zu e i n e r  sys temat i schen  Tendenz 
f ü h r e n ,  k e i n  p e r s ö n l i c h e s  V e r a n t w o r t u n g s r i s i k o  e inzugehen und d i e  E n t f a l -  
t u n g s m ö g l i c h k e i t e n  des K l i e n t e n  g r u n d s ä t z l i c h  pessimistischer einzuschätzen a l s  
m ö g l i c h  ( v g l  . C i c o u r e l  1968: Kap. 4 ) .  N i c h t  n u r  d e r  K l i e n t  w i r d  d u r c h  s o l -  
che r i s i k o r e d u z i e r t e n  Prognosen g e s c h ä d i g t ;  be im P r o f e s s i o n e l l e n  s e t z t  
s i c h  dann auch e i n  B i l d  vom K l i e n t e n  a l s  m i t  M i ß t r a u e n  zu  behandelndem Ge- 
f a h r e n t r ä g e r  o d e r  g a r  a l s  unberechenbarem F e i n d  f e s t .  Abgesehen von den 
N a c h t e i l e n  f ü r  den K l i e n t e n  macht das A r b e i t e n  u n t e r  s o l c h e n  Bedingungen 
dem P r o f e s s i o n e l l e n  n a t ü r l i c h  " k e i n e n  Spaß mehr", um es so l a p i d a r  w i e  mög- 
l i c h  auszudrücken.Er  h a t  a n g e s i c h t s  d e r  zumindes t  z.T. a l s  M i ß e r f o l g e  wahr- 
genommenen E r g e b n i s s e  s e i n e s  immer w i e d e r  f e h l e r h a f t e n  Handelns Gewissens- 
b i s s e ,  und e r  e r l e b t  s i c h  a l s  e r f o l g l o s ,  i n  S i n n l o s i g k e i t e n  v e r s t r i c k t  und 
h i n s i c h t l i c h  s e i n e r  Hand lungsenerg ien  ausgebrann t !  D i e  sys temat i schen  para -  
doxen P r o b l e m s t e l l e n  p r o f e s s i o n e l l e n  Handelns haben a l s o  ü b e r  p e r s ö n l i c h e  
und k o l l e k t i v e  I g n o r i e r u n g s t e n d e n z e n  und d i e  d a m i t  verbundenen Handlungs-  
f e h l e r  n e g a t i v e  l e b e n s g e s c h i c h t l i c h e  Auswirkungen auf  d i e  I d e n t i t ä t  des 
P r o f e s s i o n e l l e n .  D iese  b i o g r a p h i s c h e n  V e r s t r i c k u n g e n  des P r o f e s s i o n e l l e n  
s i n d  s p i e g e l b i l d l i c h  zu den l e b e n s g e s c h i c h t l i c h  e inschne idenden ,  m i t u n t e r  
d e s a s t r ö s e n  Fo lgen  d e r  p r o f e s s i o n e l l e n  H a n d l u n g s f e h l e r  f ü r  den K l i e n t e n .  
Den gerade m i t  ganz groben S t r i c h e n  s k i z z i e r t e n  Zusammenhang v e r s u c h t  d i e  
I n s t i t u t i o n  d e r  S u p e r v i s i o n  a l s  e i n  Bündel von D i s k u r s -  und E r k e n n t n i s v e r -  
f a h r e n  d e r  Prob lemer fassung ,  Untersuchung,  A u f h e l l u n g  und E r k l ä r u n g  sowie 
d e r  t h e o r e t i s c h e n  und p r a k t i s c h e n  B e a r b e i t u n g  j e  f a l l s p e z i f i s c h  zu rekon-  
s t r u i e r e n . G a n z  v e r e i n f a c h t  gesag t :  es w i r d  i n  d e r  e i n z e l n e n  S u p e r v i s i o n s -  
s i  t z u n g  e i n e  s c h w i e r i g e  E r f a h r u n g  aus dem B e r u f s a l  l t a g  des P r o f e s s i o n e l l e n  
(z.B. e i n e s  Therapeu ten)  i n  d e r  A r b e i t  m i t  dem K l i e n t e n  (z .6 .  d e r  drogenab- 
hängigen P a t i e n t i n ,  d i e  j e d e  M i t a r b e i t  a b l e h n t  o d e r  immer mehr i n  e i n e  A r t  
f r ü h k i n d l  i c h e  P a s s i v i t ä t  r e g r e d i e r t )  i n  d i e  S u p e r v i s i o n s s i  t z u n g  a l s  s c h r i f t -  
l i c h e  oder  m ü n d l i c h e  E r z ä h l u n g  e i n g e b r a c h t  und dann a u f  d i e  S t ö r p o t e n t i a l e ,  
H a n d l u n g s f e h l e r  und deren  s y s t e m a t i s c h e  Ursachen h i n  i n  d i s k u r s i v e r  U n t e r -  
s u c h u n g s a r b e i t  a n a l y s i e r t  (G iesecke  und Rappe 1982). Sehr a l l g e m e i n  gespro-  
chen müssen d i e  D i s k u r s -  und E r k e n n t n i s v e r f a h r e n  d e r  S u p e r v i s i o n  fo lgende 
Aufgaben e r f ü l l e n :  
a )  B i s h e r  ungesehene o d e r  g a r  v e r d e c k t e  F e h l e r  b e i  d e r  A r b e i t  (Hughes 1971: 
318 f f . )  und d i e  i h n e n  en tsprechenden  s y s t e m a t i s c h e n  paradoxen P r o b l e m s t e l -  
l e n  p r o f e s s i o n e l l e n  Handelns müssen e n t d e c k t  und u n t e r s u c h t  werden. Das be- 
b e d e u t e t ,  daß auch a u f  n u r  i n d i r e k t  o d e r  g a r  n u r  symptomat isch Ausgedrück- 
t e s  g e a c h t e t  werden muß. 
b) I n  den Diskurs- und Erkenntn isver fahren der  Superv is ion  muß es zu r  sy- 
stematischen Obernahme der Perspekt iven der übr igen P rob lembe te i l i g ten  kom- 
men. Die Sichtweisen der K l i en ten ,  der Organ i sa t i onsve r t re te r  und anderer 
B e t e i l i g t e r  müssen m i t  denen des p r o f e s s i o n e l l  Handelnden systemat isch 
ve rg l i chen  werden, we i l  davon auszugehen i s t ,  daß d i e  K l i en ten  und d i e  ü b r i -  
gen B e t e i l i g t e n  Aspekte der "Wahrheit" im B l i c k  haben, d i e  dem p r o f e s s i o n e l l  
Handelnden verborgen s ind.  D iskurs-  und Erkenntn isver fahren der Superv is ion  
müssen a l s o  s t e t s  d i e  Befähigung der Gesprächsbete i l ig ten und insbesondere 
der be t ro f f enen  P ro fess ione l l en  zu r  P e r s p e k t i v e n t r i a n g u l a t i o n  k u l t i v i e r e n .  
C )  I n  den Diskurs-  und Erkenntn isver fahren der Superv is ion  muß s t e t s  d i e  
eigene Be te i l i gung  (der  "eigene Ante i  1  I') des p r o f e s s i o n e l l  Handelnden a l s  
des " F a l l e i n b r i n g e r s "  an der Enakt ierung und Oberformung der gesch i l de r ten  
paradoxen und obs t i na ten  Handlungsschwierigkeiten und an den aufgedeckten 
Handlungsfehlern erkannt  und untersucht  werden. H ierzu gehör t  dann i n  der  
Regel auch das Aufspüren von biographischen Ver letzungs- und Feh le rd i spos i -  
t ionen des Pro fess ione l len ;  d iese s i n d  l ebensgesch i ch t l i ch  erworbene E le -  
mente der I d e n t i t ä t s a u s s t a t t u n g  des P ro fess ione l l en ,  d i e  es ihm erschweren, 
bestimmte der paradoxen und obs t i na ten  Problemstel lungen seines p ro fess io -  
n e l l e n  Handelns a l s  solche zu bemerken und i n  den B l i c k  zu nehmen. Khn l iches 
g i l t  dann auch f ü r  d i e  biographischen Folgen des V e r s t r i c k t s e i n s  i n  sys te-  
matische Fehlertendenzen des eigenen b e r u f l i c h e n  Handelns, d i e  s i c h  b i s  zu 
e i n e r  B e r u f s f a l l e  aufsch ich ten können.Die D iskurs-  und Erkenntnisverfahren 
der Supervis ion müssen s i ch  a l s o  "autob iograph isch"  m i t  den b e r u f l i c h e n  
Handlungsproblemen des F a l l e i n b r i n g e r s  und deren lebensgesch ich t l i chen Vor- 
aussetzungen und Folgen beschäf t igen können. 
d) Die Diskurs- und Erkenntn isver fahren der Superv is ion  beschäf t igen s i c h  
immer auch m i t  den eigenen Erkenntnisanstrengungen, d i e  der B e r u f s t ä t i g e  i n  
seinem Handlungsfeld im Wege kommunikativer I n t e r a k t i o n  unternommen hat,  um 
d i e  Probleme des K l i en ten  zu er fassen und zu untersuchen,sowie m i t  den Stö- 
rungen und Blockaden d iese r  d i sku rs i ven  Klärungsprozesse. Zudem i s t  Super- 
v i s i o n  e i n  r e l a t i v  l a n g f r i s t i g e r  Prozeß, der s i c h  Über 20 b i s  30 Si tzungen 
i n  einem mehrmonatigen Zei t raum h i n z i e h t .  Das bedeutet ,  daß i n  f rüheren S i t -  
zungen d i sku rs i ve  Klärungsanstrengungen unternommen werden, d i e  i n  Methode 
und Ergebnis i n  späteren Si tzungen ü b e r p r ü f t  und r e v i d i e r t  werden. Die D is -  
kurs- und Erkenntn isver fahren der Superv is ion  müssen m i t h i n  einen s e l b s t r e -  
f l e x i v e n  Charakter haben und d i e  Durchführung von klärenden "Metaanalysen" 
über d i e  vorgängigen kommunikativen Erkenntnisprozesse begünstigen. Die i t e -  
r i e r t e  Anwendung von Diskurs-  und Erkenntn isver fahren aufeinander e i g n e t  
s i c h  dazu, p e r s ö n l i c h e  E r k e n n t n i s b l o c k a d e n  aufzudecken und zu  überwinden.  
I n  meinem P a p i e r  i s t  d i e  i n t e r a k t i v e  E r k e n n t n i s a r b e i t  i n  e inem ausgewähl ten 
K o n t r o l  l s u p e r v i  s i o n s p r o z e ß  i n  v o r l ä u f i g e r  Weise k a t e g o r i s i e r t  worden. Es 
w i r d  davon ausgegangen, Jaß d i e  i n t e r a k t i v e  E r k e n n t n i s a r b e i t  d e r  S u p e r v i -  
s i o n  i n  i h r e r  ve rgewissernden ,  s e l  b s t r e f l e x i v e n  D i s k u r s f o r m  sowohl Züge d e r  
s o k r a t i s c h - m a i e u t i s c h e n  D i a l e k t i k  a l s  auch d e r  a n t i k e n  R h e t o r i k  ( v g l .  P e r e l -  
man und O l b r e c h t s - T y t e c a  1917) a u f w e i s t  und a l s  K l ä r u n g s v e r f a h r e n  f ü r  
S c h w i e r i g k e i t e n  i n  komplexen B e r u f s f e l d e r n  i n n o v a t i v e  Aspekte p r o f e s s i o n e l -  
l e r  R e f l e x i o n s k u l t u r  h e r v o r g e b r a c h t  h a t .  Um das i n  e r s t e n  Konturen ze igen  
zu  können, i s t  e i n e  Kontrollsupervisionssitzung ausgewäh l t  worden, d i e  
s t a r k  a r g u m e n t a t i v - r h e t o r i s c h e n  Charakter a u f w e i s t .  D i e  Dynamik und Erkenn t -  
n i s l e i s t u n g  des s i c h  e n t f a l t e n d e n  Argumentationsschemas ( v g l  .Schütze 1978) 
w i r d  u n t e r  den G e s i c h t s p u n k t e n  d e r  K e r n a k t i v i t ä t e n  und d e r  Zugzwänge d e r  
Dar legung  u n t e r s u c h t ,  d i e  dem (Bas is - )Superv isanden  vom ( K o n t r o l l - ) S u p e r v i -  
s o r  u n t e r  K e n n t n i s  des a r g u m e n t a t i v e n  Komrnunikat ionsverfahrens a u f e r l e g t  
werden und ihm Lücken s e i n e r  Wahrnehmung, O r i e n t i e r u n g  und E i n s i c h t  v e r -  
d e u t l i c h e n .  
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